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napisanoga.
 !"#$%&"'$()*+,'-./0)*$*1$'()*,*2',3"(*4"5"/$6$*789*%&"5(.:) pokušala je na temelju rezultata do-
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ginalnosti u promišljanju povijesne tematike, jer se ono prošlo ogleda u pokušaju razumijevanja 
4(-$3),"%'$, '+)(.+."8+) ),"/(#+) $) &"0+8+)*+%+4%/()0"8/$,)&)3@"A+@(.(-+%"#)*-&4'8&6)<"%&:$-
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 (3&-%")A('()%$.+"A(@+.%+)-$>$-$%'%+)'"0,+).+)A&*&2$)( '-+1(8+0$) @(0%(B)'$#+9)+)I(,"@+)J(,)() 8()
,"/() &)!-(*"%(/$@()%+ '+%,&)"8"3+)*/$@+).+ @&1&/&)0$ '(',$9)/$-) &)!",+.+@()@(/$!&)!$- !$,'(8&)-$-
centne hrvatske historiografije.
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nijencije upozorio i na niz drugih društvenih i demografskih problema paške komune ne sa-
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Valja naglasiti da prvo poglavlje, naslovljeno Stanovništvo grada Paga po anagrafu iz 1810. 
godine9)  +*-1()MT)!"'!"3@+8@/+)0(/+) /$).+/$*%(0,+),+-+,'$-( '(,+) '+'( '(0,+) ()!"8(/$ %";*$#"-
grafska analiza podataka koje nalazimo u spomenutom anagrafu. Autor svoju analizu stanov-
%(4'8+)3-+*+)<+3+).+!"0(%/$)-+.#+'-+%/(#+)%/$3"8$),+ %" -$*%/"8/$,"8%$) '-&,'&-$9)!-+8(@-
%").+,@/&0&/&2(),+,") &)"%$)'$#$@/).+),+ %(/$)*-&4'8$%")() '+@$4,") '-&,'&-(-+%/$)!+4,"3)*-&4-
tva. Pored toga, autor nas upoznaje i sa povijesnim i crkvenim prilikama u Pagu kao i povije-
 %";!-+8%"#)'-+*(=(/"#)<+3+)"*) -$*%/$3+)8(/$,+)*")!"0$',+)MN6) '"@/$2+9)"*%" %")*")!"/+8$)
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na to da je Crkva, kao i u svakom komunalnom središtu Dalmacije, i u Pagu predstavljala zna-
0+/%&) (@%(=&),"/+)/$)&)#%"3"0$#&)"*-$:(8+@+) 8+,"*%$8%()-('+#)1(8"'+)=(/$@$).+/$*%(=$9)&'/$-
0&2()%$) +#")%+)-$@(3(".%" '9)8$2)()%+)3" !"*+- '8")()*-&3$)+ !$,'$)1(8"'+)!+4,$).+/$*%(=$9)
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0,"#) '+%"8%(4'8&)!-$#+)+%+3-+>&)(.)MUMT69)+)&),"/$#)/$)+&'"-)!",+.+")8-@")*"A-")!".%+8+-
nje korištenja upravo tih dviju metodologija koje su od izuzetne koristi za razmatranje povije-
sne demografije u svim razdobljima, a osobito kada to izvori kao ovaj neobjavljeni anagraf iz 
!"0$',+)MN6) '"@/$2+)"#"3&2&/&6)<-(#/$%/&/&2() !"#$%&'$)#$'"*"@"3(/$)(),"-(4'$%() !"#$%&-
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'+,+)")!+4,"#) '+%"8%(4'8&)*")!"!( +)MUMT69).+'(#)-+.#+'-+/&2()!+4,$)"A('$@/ ,$).+/$*%(=$)(.)
popisa stanovništva 1810. godine i zanimanja u Pagu prema popisu iz 1810. godine. Takve su 
-+40@+#A$)"*)8$@(,$)8+1%" '().+)-+.&#(/$8+%/$)*-&4'8$%(B)()" "A('")3" !"*+- ,(B),-$'+%/+)&)
<+3&)%+)!-(/$@"#&)(.)MU6)&)MN6) '"@/$2$9),+,")"A.(-"#)%+)"A-'$)'+,")()%+)'-3"8(%&9).$#@/"-+*-
%(0,&)!-"(.8"*%/&)() '"0+- '8"6
R+@/+) %+3@+ ('() &-$*%") (.-+:$%&) -+40@+#A&) !"/$*$%(B)  + '+8%(=+) !+4,"3) '-" '+@$4,"3)
*-&4'8+)"*%" %")!@$#(2,(B) 5!+'-(=(/ ,(B?9)3-+:+% ,(B) ()!&0,";3-+:+% ,(B)"A('$@/(9)!" $A(=$)
"%(B),"/$) &)(#+@$).$#@/"!" /$*$)&%&'+-)!+4,"3)*( '-(,'+6)I+-+8%"9).+)'+,8&)-+40@+#A&)%(/$)
A(")*"8"@/+%)'$,) !"#$%&'()+%+3-+>)(.)MUMT69)!+)/$)+&'"-)&@"1(")*"*+'%()%+!"-)( '-+1(8+%/$#9)
 -$2"#) +0&8+%(B9)#+'(0%(B),%/(3+),-4'$%(B)()8/$%0+%(B)<+3+9)X&(2$8+)*/$@+)Blasone genealogi-
co9)!+4,"3)3"*"8%/+,+)'$)A(@/$1%(0,(B) !( +)<+3+)() !( +).+*+- ,(B)A(@/$1%(,+)(.)Y-1+8%"3)+--
B(8+)&)H+*-&6)Z%+@(."#)#+'(0%(B),%/(3+9)8(.('+=(/+)'$)" '+@(B)*" '&!%(B)8-$@+)+&'"-)/$) '$,+")
.%+'%")A"@/()&8(*)&)"A('$@/(),"/$) &)A(@$) '+-" /$*(@+0,$)&)<+3&9)+@()()&)"%$)"A('$@/(),"/$) &) $)*"-
 $@(@$)(.)*-&3(B),-+/$8+)&)<+39)'$)/$)&,+.+")%+)#"3&2%" ')&.*(.+%/+)()!-$@+ ,+)!"/$*(%(B)"A(-
'$@/()(.)%(1$3)&)8(4() '+@$16)F)=(@/&)4'")!"'!&%(/$) @(,$) !"#$%&'(B)"A('$@/(9)+&'"-)/$)&)-+40@+#A()
,"-( '(")()!"*+',$)(.)-+%(/(B) '&*(/+)()@('$-+'&-$),"/$) &)"#"3&2(@$)A"@/&)-$,"% '-&,=(/&)!+)4,(B)
"A('$@/()*")+%+3-+>+)(.)MUMT6)3"*(%$6)D+,")*"!&%(84() !".%+/$)!"*+=(#+)(.)#+'(0%(B),%/(3+)()
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 '+@$1+)&)&,&!%"#)!+4,"#)*-&4'8&9)4'")/$)" "A('").+%(#@/(8")/$-)"#"3&2+8+),"#!+-+'(8%&)
analizu sa stanjem kakvo je bilo u kasnome srednjem vijeku, renesansi i ostalom dijelu rano-
ga novog vijeka.
R-@")!-$3@$*%(#)'+A@(0%(#)!-(,+.(#+)+&'"-)&,+.&/$)()%+)%(.)*-&3(B)+ !$,+'+)8$.+%(B)&.)
povijesno-demografsku analizu Paga, a koji su, zbog korištenja ranije spomenutih raznih vr-
 '+)8-$@+)(.)-+%(/(B)8-$#$%+9)+&'"-&)"#"3&2(@()()*"*+'%+)-+.#+'-+%/+[)& !/$4%") &)(.8$*$%$)
3$%$+@"4,$)-$,"% '-&,=(/$)!+4,(B) '+-" /$*(@+0,(B)"A('$@/()"*)M\6)*")M]6) '"@/$2+, ishodišna mje-
 '+)*" $@/$%(,+)&)<+3)"*)M^6)*")MN6) '69)A-"/)*" $@/$%(B)"A('$@/()"*)M^6)*")!-8"3+)*$ $'@/$2+)MN6)
 '"@/$2+9) '-&,'&-+),&2+% '+8+)3-+*+)<+3+)!")!"!( &)(.)MUMT6)3"*(%$9) '+%"8%(4'8")3-+*+)<+-
3+)MUMT6)3"*(%$)()*-&3+)!('+%/+6)F)%/(#+)+&'"-)%+) +1$')() '+'( '(0,()+-3&#$%'(-+%)%+0(%)&!"."-
-+8+)%+)-+.%"@(,$)+ !$,'$)!+4,"3)*-&4'8+9)A(@"),"-( '$2(),"#!+-+=(/&)+%+3-+>+)(.)MUMT6) )*-&-
gim vrelima iz ranijih razdoblja, bilo samo prema spomenutom anagrafu. Iz takvih analiza 
 +.%+/$#")&,&!+%)A-"/)"A('$@/(9)0@+%"8+)"A('$@/()()8- '+)"A('$@/()"A.(-"#)%+) 8+,() '+@$1)&)!+4-
kom društvu, te dobivamo egzaktnu kvantitativnu analizu udjela pripadnika pojedinih stale-
1+)&)!+4,"#)*-&4'8&)!-$#+)( '"#)+%+3-+>&6)I+),-+/&) '&*(/$)+&'"-)*"%" ()!"!( )!-$.(#$%+)
paških obitelji prema spomenutom anagrafu. Knjiga je uredno dopunjena kazalima osobnih i 
.$#@/"!( %(B)(#$%+),"/+)0('+'$@/(#+)"#"3&2&/&)A-1$) %+@+1$%/$)&)'$, '&9) +*-1() +1$'+,)%+)B--
vatskom i engleskom jeziku, faksimil anagrafa iz 1810., cjelovit popis stanovništva grada Pa-
3+)!")+%+3-+>&)(.)MUMT6)3"*(%$) +)%(."#).+%(#@/(8(B)!"*+'+,+),+")4'") &)A-"/)0@+%"8+),&2+%-
 '+8+)(@()!-(!+*%" ')!"/$*(%(B)"A('$@/()"*-$:$%"#) '+@$1&6
Z&'"-)'+,":$-)*"%" ()=/$@"8('()!"!( )"A/$@"*+%/$%(B)()%$"A/$@"*+%/$%(B)(.8"-+)(.)Y-1+8%"3)
+-B(8+)&)H+*-&9)+-B(8+)<+3+9)X+A+9)H+*-+9)I(%+9) +#" '+% ,(B)()=-,8$%(B) !( +9)#+'(0%(B),%/(-
3+9)*+@#+'(% ,(B),+'+ '+-+9)( !-+8+)(.)+-B(8+) +#" '+%+)A$%$*(,'(%,()&)<+3&9)I+*1&! ,"3)+--
B(8+)&)<+3&9)I+*A( ,&! ,"3)+-B(8+)&)H+*-&9)Z-B(8+)>-+%/$8+0,"3) +#" '+%+)&)H+*-&)()*-&-
3(B)+-B(8 ,(B)(),%/(1%(0%(B)& '+%"8+9)4'")&,+.&/$)%+)3"@$#()'-&*),"/()/$)&@"1(")&)(.-+*&)"8$)
uzorne studije. Naravno, donosi i cjelovit i obiman popis korištene literature, a na kraju i šest 
slikovnih priloga vezanih uz temu rukopisa.
D+,") '-&,'&-(-+%+),%/(3+)0(%().+",-&1$%") ()=/$@"8('")*/$@"9)"3@$*%&)*$#"3-+> ,";!"8(-
/$ %&)+%+@(.&)&'$#$@/$%&)%$) +#")%+)-+40@+#A()+%+3-+>+)(.)MUMT6)3"*(%$9)%$3")()%(.+)*-&3(B)
8-$@+),"-( %(B)!-() '+'( '(0,"/)(),8+%'('+'(8%"/)"A-+*()!"*+'+,+)"8$)8- '$6)I$#+) &#%/$)*+)/$)
ova knjiga do sada najbolje djelo vezano uz demografsku povijest stanovništva Paga i to ne 
 +#")!"0$',"#)MN6) '"@/$2+9)8$2),-".)=(/$@")-+.*"A@/$)"*) -$*%/$3+)8(/$,+)*") !"#$%&'"3)+%+-
3-+>+6)F!-+8").A"3)'+,8"3)!-( '&!+)-&,"!( )%(/$)!&,+) '+'( '(0,+)+%+@(.+)( !&%/$%+)A-"/,+#+)
()!" '"=(#+9)8$2)!-&1+)%(.)1(8"!( %(B)"!( +)!+4,"3)*-&4'8+),-".)*&3")-+.*"A@/$)"*)%$,"@(,")
 '"@/$2+)'$)&,+.&/$)%+)*(%+#(,&)!-"#/$%$),+,")&)&-$:$%/&)*-&4'8$%$) '-&,'&-$)!+4,"3)*-&4-
tva tako i na povijesne okolnosti koje su utjecale na te promjene u rasponu od nekoliko stolje-
2+6)Y/$@")2$)A('()" "A('").+%(#@/(8") +#(#)<+1+%(#+)/$-)2$)(.)%/$)#"2() +.%+'()%(.)%"8(B)()%$-
!".%+'(B)!"*+'+,+)")8@+ '('"#)!"*-(/$'@&)()!-$=(#+9),+")()"!2$%('")")*-&4'8$%"/)()3" !"*+--
skoj povijesti Paga, ali i brojne podatke o doseljenicima iz drugih krajeva koji su se inkorpo-
rirali u paško socijalno tijelo. No, djelo istovremeno predstavlja ogledan uzor kako, na teme-
@/&)%$,"@(,")8- '+)8-$@+)!"*@"1%(B),8+%'('+'(8%"/)()*$#"3-+> ,"/)+%+@(.(9)(.-+*('().%+% '8$%")
uvjerljivu i preglednu studiju.
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